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ABSTRACT 
 
Not all types of mobile phone are successful in entering the market because some types of the 
mobile phone have a negative perception of user. Therefore, it is important to understand the influence of 
mobile phone’s characteristics in the local user perception. This research investigates the influence of 
QWERTY mobile phone’s forms in the perception of Indonesian user. First, some alternatives of mobile 
phone’s form are developed based on a certain number of mobile phone’s models. At the second stage, 
some word pairs as design attributes of the mobile phone are chosen to represent the user perception of 
mobile phone. At the final stage, a survey is conducted to investigate the influence of the developed form 
alternatives to the user perception. Based on the research, users perceive mobile phone’s form with 
curved top and straight bottom shapes and mobile phone’s form with slider and antenna as the most 
negative form. Meanwhile, mobile phone’s form with curved top and bottom shapes and mobile phone’s 
form without slider and antenna are perceived by the user as the most positive form. 
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ABSTRAK 
 
Tidak semua telepon genggam meraih sukses pada saat diluncurkan ke pasar karena telepon 
genggam tersebut mendapat persepsi negatif dari pengguna. Oleh karena itu, pengaruh dari karakteristik 
telepon genggam terhadap persepsi dari pengguna lokal penting untuk dipahami. Penelitian ini 
menyelidiki pengaruh dari bentuk-bentuk telepon genggam QWERTY terhadap persepsi pengguna dari 
Indonesia. Pertama-tama, beberapa alternatif bentuk telepon genggam dikembangkan berdasarkan 
beberapa model telepon genggam yang sudah ada. Pada tahap kedua, beberapa pasangan kata yang 
merupakan atribut dari telepon genggam dipilih untuk mewakili persepsi dari konsumen terhadap telepon 
genggam. Pada tahap akhir, survei dilakukan untuk menyelidiki pengaruh dari alternatif bentuk yang 
telah dikembangkan terhadap persepsi dari pengguna. Berdasarkan hasil yang diperoleh, pengguna 
mempunyai persepsi paling negatif terhadap bentuk telepon genggam yang mempunyai bagian atas 
berbentuk kurva dan bagian bawah berbentuk lurus serta mempunyai slider dan antena. Sementara itu 
bentuk telepon genggam yang mempunyai bagian atas dan bawah berbentuk kurva serta tanpa slider dan 
antena dipersepsi paling positif oleh pengguna. 
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